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- by lb"'
primrose was to bith .
- andAL wa Itistb11411
more."
Thus wrote that ,
great floor! lover,
\Vordliworth, lu telling
about the hi. Ii of sett
Getout Iii one of his
characters_ nut nettli.
er that man nor an of
his kind were Attie
trellis ate the-_
'Envlish primroses etas
Leon-lid to that new-
hind. peg -
nugget _of gold could
have-cie•telf "MOM
xeltomPti t. Rugged.
• restive& Men wepi over
II,. plants with their.
Pete. Itiodevit Hero-erne -
.,•
.
ret.
eloquent messages from home • But
despite its unassuming manner the
priniroge has linked %tint ite hire
•orea 'ale of political honote.
an heraldic flower 'tieing name to a
not,.- Scottish braise on whose shield
It is graven with a motto that, trans-
lated, reeds - Early •youth is charm- • 
Inge'. these-IC=was• eaten- at--
the sysnisol of a polities' career more
bold. bran-gin and 01--th-tige than any
other of its tithe The statesman was
-e----literd Veep pusetteite--aud-iar ronnestimt-
th .kilm thorn :estri-eetsibtielieve 
England a new festival called Primrose Ds!
Mythelogy as well a,s history claims the hum;..
• IMP Little flower„,and tells a tale of its origin_ Thai
, eery Is that a beautiful youth flamer Paralisos
dted of grief over, the loss of his lose. and- wate
niteamorpkosed into the primrose. which in Its
es early days bore his name
The fair spring blossoms which Mother 'earth
sent forth to hereiti-nie easel-us of Faster have
!wen gossiping about each other. The tale!. they •
_
-
rfo,'1,t4f9Y`c,
ZI'/(1/11
•
hunch of violets worn by a Frew itman, or seen
in his home, was a secret meesagP that-be- was
loyal to be exiled -chieftain's eatene.- -
Ion wes the name bestowed upon the violet by
the imaginative Greek who loved to -people the
petals of every blossom and the ripples of esery
; rill with .fair creations of their fancy 'ArCOrding
.to mythology the name a-as derived from la. the
daughter of Midas and the betrethed of My.. The
.story runs that Nana. desiring to conceal the
tell *bout the tulip, that brtght fasoette of Oriene ' makl 'from Alionte. transformed her into a violet
ted- land. 'besides being highly romantic. verge •Another myth about the birthcf the flower saes
'oil the in esational ite netorious career has been .theit Jupiter caused the- first violets to spring
freelt dist-nosed among the lees brilliant flower..
hiding in the form--wsabr a elite . °11
deiposeiens. resent the fillip's regal bearing and -,holfer from the fury of Juno ' 
. Aragcm• Inveterate Tea Drinker Feared Pao
somewhtelv-tn- sittt --ftt rnwrr- rerst. gentle while el. was . r 11 .2 --rf
courtly airs. Few peOp!.- have ever heard she 
Blies argent on lit arms and berattiftit Florence
al yet*.
'The verse makers have a specal fondness for -.claims the queenly flower% as he emblem
• 
....."///4f a,
. Kirery 'tradition assoelated With
that Easter flower. the Iris. Takes
it a beatify of richest promise It
prinen. s a messarps and, because It
grows in s•tery part or the worm. it
is universal message 'rue Greeks
d it-ftre--tire -rainbow. -but -4
EgYptlans lee stseelal claim to the
--
.""."•••••••
AAAA-AA,
Healthy. Old Age -is What
Dr. Hartman Advocates
sr-nnehd-nestne /mots, -butts`
young man, I
heard you com-
plaining t h •
nt war dty of be-
Ins' nervous,•
sleepless brain
morning. wibter and summer It is
these things that have kept inwirett
and strong You could be.just as well
Mid strobe at-I--01a--if you would do as
I do
You may ask, do I never get sick.
ragged and the have I never had occasion to take:le 'A young tm•dit Inc at ell! Yes, 1 have got sick.
man, hardly in sometimes I feel a little touch of ell-
tbe zenith of rule trouble, like cold, m.alitrilk -
shirirt catarrfrat Tytoptoins, but my
only medicine Is Peruna I Always
keep • bottle of Peruna in the house.
I keep • bottle of Peruna on my desk
In my office Once In a while I take
some I do ned take It habitually.
Tees It only when I feel a little out Of
sorts One swallow will perhaps be
attfrhat -srut he neesieiry, but it is
aleays handy by
ICU a sorry sight to see the young
men of today begin to 'peter out phys-
Is-ally when they ought to be ire the
glory trf-theIr :than-boo and tie iielght.
of their-vigor. Eat plain food 1.1ve
fregally. Give up all weakening,
habits. Live. as God Intended you to
ii Me. • Take Pertinn'wlien you do not
feel as well as usual.
If you want to I will 4'04 you
book which will fell you's great
many more things about yourself and
about matters that...may be of great
value to you Enclose a two-cent_.
14betalTIPsenti9ter a.tpligela airndr•pthpeor b°°/itrikd 14yOuill
yoisr -fife, -onto-
of such
thing ,'
And this Is
very c o m 030U,
too You are
not the only
ape Pro b•hly
_thr4.4. out of foor
• of the young
•• Men of today have - just Inch symp-__,......4111kg lotus as you deacribe. What does It
mean! -
. _ yeaei- I am 41.leit."49tn year/.
• "1.6"111011 old Hound as a nut Tough as hick•
ory. Lle not know what it Is to te
tired While I ratios do as Merle
--physleal work sal used to when
young man I can do a .greaa deal.
Probably twfre as mu
age 
as -1110--arer-
young than cif today. -
What has kept me h0 strong end
... ..erster I will tell you. I do not tulle
inhere°. I %In not IMP aleoholic stint-
Want,' I do tint use tea, or coffee
Ro fille4-early. I get
floss er
It Is the plant spoken of in Exodue
se befog the hiding place of the in-
-foto Moses when he lay hi the cra•
up early. I am always doing some- still not be troubled with any fellow-thing; _something_tItar-osseePiew- ets lettere ermirertisements.
body and mind. I lovo to work. II Perdue is for sale at all drug stores.
After a struggling man succeeds in
marrying an heiress he gives up the
struggle.
• Cm") _to. BS .K Ind. - -
••Vvhat makes you carry that, horri-
-for-ate-autonsoblite
signal!" -
. "For humans reasons." replied Mr.'
ebustgens ' •f I can paralyze • per-
eon with .fear he will keep WE sad I
.._ die of the. rushes usi• the river's beej can rtin_to one aide of aim.. ,
mini It, ma % b•• that the flowers .
whiepeeed to him tht•n that his des- Perils of the. Aviator. -
tins "as to lead iiiii-1""ni'te-firl" During on.. of the aviation meets
t- young woman went through the han-p-romlsed land The 
/sneer -ray's%
placed the Iris on tilt. brow sat7_  rare under the ratillanee--of--e-emete
Illustrative Cave.
"What are those two affinities!"
"I don't know, unless It Is because
she is doyeoryed and be is pigeoe-
teed."  
-Cossopetemeeellie mai*, seekesidisteasew
It Is tburouichly rural by hurter Peon',
Pleasant Pellets. Use • laxative, three let •
cateseue. *de._ -
Pits for Liberty!
Mrs ft was entertaining a few
friends and Elsie Was allowed to re-
main in the room provided she made
no disturbance.- But she was Inter-
ested and talkative and asked so many
that et last her mother be-
the "sphinx and on tie' -iteuStera at ;chant(' After asking all the usual 'came exasperated.
saut-itilfinitu .411 1014400lish questions.that- aviators and "Elsie, if you open your mouth an-
eaoern nattmin it has ever been -the the assistants have to answer during other time, you'll have to git back upe
stymied of poweresAnother land that 19UX ef ,111.sPeetion. .gtir Nante4_sa
---- - bight)* honors it Is France. lot It JP •knee: "Rat what if your engine stops
veritside _fleur ileitis. that • figures in the air...Athat happens can't you
on the arnne of thiLsountry. - trIttt mum liawje;:‘_ "That., evartly
. there is.a iTio3T'heauttfUl legend that trouble' responded the willing wrath.
the, iris a • sarrf'd flower at **The're are now three men up 113. the "MAzatn*.. can I ellen. my 'racuth if
/"11. ar  a national eniblett - Tbe air in litranee with their-engines stop. I detet-way attythinglw-eCisitatgo Trth-
story tells thar'it sae a trembling.
egonised witnese of the crucifixion. 
- They "sot get down and are IMO.
starving to dea'h."   _
When It heard the anguished cry. 
lt 
' 
\IY Ilott my God a hy hast thou
forsaken me.- it sobbed out the
you-. -Henceforth I will perpetually
mourn. sine lest man should ever
•lose sight of-this solemn hour. above
iris golde.n. chalice I will carry a ,
of violet
;i-s -',er,t and i tif:Ter.rt :rata
it •....eppe-grie -prominently" -In-. their..
hieroglyphics -.ercording Tri e pret-
ty legend when lilacs floe grew on
earns thee-were *erne ea' elrem---
 •-•-.--Pasessiselnee..-Atpieediesit-oetoweig-eolksse:a..-__
flue • Set:bard Apitgcslite in her beep!: wander-
_ ings_ipiddenly appeared before them wondrouely
-fele -end -Ivieght and. white_ _air_ Itustfoant of the -
waves frora which ,she sprang. The Mite* trem-
bled arefeis. Ivor and eiw&-Pali•- with
Jealgivey that ever after thee blossomed white.
First- the goddess Juno chose tit , as her ferorlte
flower. and, then passine to the Virgin Mary_ It_ Gee
was dedlioted to the early Christian eledeeh • "Wien yeti proposed to her did see
Beside, being the cheisen flower dif the church. say This is ao sudden!'
it is also an Imperial hiseelasale Allen' back ht the _ honrst and said 'This
days of la41 Garclusa-V: -kite of- Navarre estab-_ . suspense has been terrible.'
netted Abs Order of the Knights et St. stars of
from the earth as-food for the .persecuted la the LOY; and another Order of the I.ily was
FRANK GIRL.
stories thee -tell In this busy, livening sow only
poet% and irceasionally other tninrectleal folle find •
time to 'trace the !subtly trees- and history of-
foe ere
the tiny tower, and love to trans-late the message_
-is trying to tell to the rest of-crest:oil
It is a singular fact that some floWers suggest -
pensiveness and even melancholy, aline in-form.
 for haThe s et forget• he%no t that blooms-e •
more beautiful leaenda .01inaint .. Steady _use_of either tea . or coffee
to its caine than any other flower- ' 
often produces alarming syrtiptoins as
poisona e ber so she cried, for hours at a time The.
—USA .-th"----talt4s.--att-se Trie_trhther offsi —10T-and klearini--eithera-vprirk-unty-rrt twen-mis -the-Slarderrof-tildenebeforee hoe 2.r
that ar
Accordiet to one b% autiful tale. the Lord calted, •
these beverazew acts with_'
stai__PI___-_KtiNe_remembert"_
Elsie' aeratatomed to obey. oe.
_for. a longtime, Elskes tips were kept '
lightly_dosed., itkwever, she•
touched-her mother and said softly:
A GENfROUS GIFT
Free to Readers of This Paper
Professier Munroe has just itssoed •
mo.t useful almanac coots:ulna • number
his best essay.. tectiohng the two won-
--- nerfet-erneler,--fteeet-thes--enewe'--stst
-The PeWer of tore.- The almanac alms _
contras.' Illustrates/ initreertons for Char-
acter Reading, gives the meaniag of your
teeth month. the in-peer/eat ion of dreams,
complete weather forrea.t• for the Non's,-
seates. Parehte Skew -awe Reetbere
-Ia fact. it is tatisiptair aboae-e 
-It will he sent you a htolv free WetIs
it we will include any nee full-vise 25a. •
-Mimeos Remedy, our Rhehmateinh %MN-
adv. for rheumatism, oar Keeney Remedy - • -
for lridnev trouble, our Devorrens Rs--
ails for uulteest hut. cur Paw Pate Pins far
biliousness or eenstinetien Not • wavy
to pay. Address The 11fenvott Roseedy -
roaspdiey. Philadelphia.. Pa
BABY'S FACE ONE
SORE WITH ECZEMA
Cried for Hours. Csuld Net Sleep,. _
Reading. Pa..---111v baby girl had vezems
for nyth- viz moat-ha. It was painful and
itching, she coxed not sleep day or aigiste
she would serafeh till biota arid wirier
eoule run dewn her neck. Then a. burned
tsc alked about. will preassbly uelcomed tbe personality of the flower may be some- ere them theft' 'namee and eolor 
Macy m som•• nertion than In others. as •he spoke • was never a coffee dfiffiter. -. 
"I got the samples of •Resinel Soap reeIoven more- cordially than r.f old into the churches what responsible for Its effect on the human to on.- after another., a tiny Rower thought itself Resinol Ointment e• a Saturday morroieg.
right 'Side of her face was one *ere 
sadsciF.
and the Ninhett of The test families after Its
strange and wonderful pest hecomeeknown The
gay velars:A .Islossont gem:. its name front a SIMI:
--tare? te the Turkish headdresies, and one of the•
ehlea-outionaL-lestisalis-te--the-Shiltaes'it lend
known as the feast otoullps Rat the proud -flow-
-- str----hwe'done-- wratertillsr---thnitr-Fflini Pit-ate -the"-
Turks 'with its beauty •
Once upon a tithe it held just as gr:Zat an In-
fluence over the floariciatliffaire of felee families
as Wall street has had over Mono of others This-
all happened eennettOne over lefeyeare ago =hen
1.1i• tulip tkken to western r2.1,1•Opor•
It was Immediately enthroned as (oar in the
 fiend Sloe wief eare-weeest -getweitheeratte ftertt--
t:..,,,ToT holety • - writes a& -111. ROTPAR. "out a tea drink- and put thenethn..asel-Put them on same
- - m • er. 17i-.•-as very nerrOtia, had frequent in !he arten466-.2  tbi, .4„ni-D8 bp-fore
The- great t-reator turnx.d'stertily toward ttr_ 'It-,••e p,ar. _ .interrupt
  sneer Sew eereity-'efrafit -0-4-aet-te-retetty-ortiettest
upon it, reve fin? ita.rolor the hese-rate' own
Mos I-Mr-7AM R. Fteattef(Mienire•-sis-- e'ritielteler
that It heft- once been so-foolisb as to doubt him
• It I. the_Peystirrs Who have fashioned a beat:ti-
led legettri.to.tell how It is that these flowers are
':scattered ever the earth as the Stars are spread
ovor the sky Amordtrer to them, one morrinc
Tirortory when the world was new. an an-gel-mood
4..._ivitrrrin•een n sznzrmrldo ed gate of I arad1se_ Ile
. tot Al' l'iri'dititeire-r •
_ spells of sick headache and heart
trouble, and woks subject at times to
IleYere_attaeks of bilious colic.
"No end of steeples! nights-would
, have spells at night when my righl-
side would get numb and tingle lilies
a thousand needles were pricking mat
. flesh. At times I could hardly put my
- tongue out of my mouth Lod my right
% eye and Per were affeeted.
"T-be doctors told me ,I was liable to
t tt• become ralesed a any me soea
was in co...sleet'dreed,.._.a. leek no end
of medietne--all to no good.la. tfbaiirid and Framer. that many familiee famed changed htto a rare-emus, thecilower of Pelf 1 of Earth - whaa -hki asi 4all r"8 41- on her •• '
_ t)or wealth were basIlitrupteel by it. The new- Shakespeare alludes to another romantic she iief es a river'a blina-lreaTifilt forget-me-nets t 
"Tbe doctors told me to quit nide."... ht.'," ̀ 114.,rrfue,idracaisadd"".1:::: a.richatt.e"1„3. raTelt,„4/11-;::„gre.
COMPS* Itcautt made even the_wlere staid irate% :- legend in his 'Winter Tale" The narcissi's, was
iloriete mad_ and speculation In costly bulbe leve• said to have been the flower that the daughter
este, a terrible (ambling trrInta anteing them A of Ceres wak gattierink when she was carled
, . rare epecifnen often won a prise as high as that • off by Pluto of infeenal melon.. fame, The night
paid, for a highatepping race horse or a fine goddesses nitro chime it for their anelerw-rorontrt,
disinon't Fortunes changed hands daily in bet - and it was a highly inyrtant factor in lbw Cil•-
ever thw-ileal-tieteome of remold price's. stieha._. teem of Gteek 'rte. Chinese, too, hive attlet\
ling blabs:- The' igaiilbling reached such a_ hetithee great fancy for thts flower Thee title Ran mane'
that the goverstatim dually had to lanue a woo- - of their sacred core ionies. and every falsely In
lemathos to swppreas it • Outing three years the Mikado-es realm takes greatterlde in having a 
us eo e. QSome authorities three are wee do not hark tattac.,otulips Ambled te the 'city of blasolem the snuei plant In full bloom at-the sew Year 
lag tatase numb spells at night. sleepi4Tittle sum of. Vio,o0o.oun The anew. bulbs aro --Love .and jealous) hated leading partg in the -back te'rtte;olays of the Garden of Eden. but tell
- 
silt,
111e .1 1:11:e' .1 fir: tmIsTemblellolailfh4its.ti:'/IsseirlereanatielaiLe. „.
deeetUrilawtwof thus, farirott)4 tulips. • - .
avittle this 'Memorial career ofthe tulip Is -Wein
, Neville:tins in pepeculatizig circles, the, poets forP
best tire tale that tells hove the yonng Penton -
love The turtiani7d attain sends to the ladr-of -
his dreams the -111WPt".rffiVint folio hy. raw Uwe. '-
•••-•.T110:23.1 1911191ii2l:MITEIF4ll Wok-4W sae storiwy- 
. cotieitteant4 Is allon lire and. his.heart has been •
resneew tcr -a..erwl. try the interite 'realsoth of" his. 
raoode. more, porlsalts, its due to the etestity
poets' moods Most of the
to be message bearers of joy an4 hop., lifting
their filees-to 4he blue skies in happy worship
'rather than In sachets* it- melte natUrlf
for poets to give names and human attributv
-to but the heilitty loving Greeks went
farther 'tome-tate path- of fancy TheI- Invented
hionan originals for their favorite flowers. and
made beautiful legends to account for the trans
formation The loVely Jarciesue. according to
their lore, wits once a handsome young tied who
herame so loRt in admiration of his own shadow
that he cruelly %lighted the alfrs tiona it the fat
--weese- -as--s'- Pirnlistnriftt-frirT11-1I erTine-he-was
•-• elvsettAtAuTO111410114,-;WirdWrftivr. 414Ittittlif171-""'
tower-IttatlyirtiVIE-a-prmarimirr-.1TYlfeft-T5-11Tiir-
tory , When the Arta ..iiireoloon -am% In it . •
was edeeted- Int es.Xiblate___he hateeee+1104P•elk. •
Story of the birth of t e hyacinth, another tirles.`
tal favorite There was ii-Tont A, Ilymenthile bc
name who wee much beloved by Apollo and
Zephyr. He preferred ehe *arm heady affection .
of the sun le the fitful here of the' wind- Tine -
made the passionate 'ZippItyy wild le Jealous and
caused the plotting sif .a it arrible_rekaitsterfifie
--Apello.and Hyacinthus *ere playing quoits. 'Which
,arao-a raserThictain. 'with the tandst:-/&*(1140-gra*
his awaited opportunit . Ile toads tils,tifal_ itbe
of Iseaereteue by blotting ilie itod's
Toward-lhe head of the youth • „Hilt 'Ohne The
-,4vrtit bey *mit
ff%nAcitetued FisterWe fairrant .ht.artat,k The
'flower his hlwies'/Otnt-gattee or - play because
est-this& tale. • .:
•
in bet hair .beeven end_hls mission to earth were •
alike Ovreottipee, New lie 'might no more enter
in until hie betcr:i.d had tramtott1 over the earth •
tea, but thoughtu nOt livPoe 'receipt of prow. Round tithe:Dent, Sae
without It-that tt was my mile ataY• gad $1, lesked asap, lie.
I had been a tea drinker for twenty- -
the forget•th000t. lip returnied to her adds hand I "6 'Tears: was under the doctor's •
in band they wandered, planting everyWhere the 
,
care for 
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•Ileareing Kent calla on Louise Parrish to
_  
pi4wemereletre and finds the I,•Pum In
I ttacitscreset oiner the attempted mut-
Of her slater Katharine. Kent starts
Investir-thill and dole that klugh
an
suitor. for -Katheetne,----h114-
forbidden the house in (lens/nal Far-
had tatked with icateaerne-over tee
W.viue. lust ester, she shot tierseof
torn piece of yellow paper Is found.
Pt sight of whloh tleneral Farrish le
elite with paralysis Kent discovers
Cruet/0 haw _
do _ Kiser. air ago.i banker, commita
Illulchie about the same ttrue as Katharine
stt•mpted her life. A yellow eto•loper le
. found In Mitektf, room Poet (lfilea In-
tor Levis. Kapses friend. takes en[• rasa.. Kent is ror•in -lei that Craft-
MI kr -rilsetteitlitrY.
atturrIliterfertire t terry puieles the
...CRP. Kent and Ita%to march Cran-
es room eel tied" an address. Lock
I:. A.rdway. N .1 Kent eows-.11e-ibell-
y to Investigate and hecomea ousel.
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itommIts steelde at the ardway Itoi..1 k
flow Setter also ft/cures In thin can
c
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ant calls Louise on the long distane
phon• anti finds that she had lust town
fled by Crandall from the sam• booth
k- disappears The Ardway post
aster Is inWsIng map.-'tor Darla •r-
roe at Arelleay and tattoo US 1h• lowly.- duwn to 1 
USTI Hs Marro Cr. that the dead 4') re INA we wev•
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rep the Investkraften Kent returns to
Pew Twit to get an •spLehation from MUNI Cos thought you might know"
eels. lie find, the body of a woman 111 "If you're a. friend of- Jennie Col.'teal Part and more yetteir letter said Mrs. Smith. "I moss I'd be likelyI. me* Crandall, who ; Le ••••••••••gnisas aa
to know it. being her own _cousin and
• le an automobile. Here return, to Ant-
flee. Later Kent nee. Crandall and touter face that abe hasn't bad It wan friend
agata imalome Kent to drop the tilverrti.
way. ." enter the Farrish I owe Louise
gallon and retie*. to eye s,,), 4kOt•aa- knowing as well as -I know my own
for eleven >earth since Aleek Thomp-
.
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efts held In then .altereof Henry teet-hed milled. the widow 1 tetrad her
eoim Stewart: how the infsaing„porteIn anything. but • communicatit• •
meet!. roarer himeer-hett leieleffIrlbe habit
of putting the mall thet came to that"If . you're another of those drive-
eh lerre-Irttli- Th bef - . _
f lb. side streets to h • Plane; Tina '1' had -iet Urnet- -.1i l▪ is4or a side et reel vehere lrodaa. .
--Ilter_tneo-coming -ttrytret around- here"
she said. "you might just ae well get
out I've said all I'm going to ear.
and 'hat • all there Is to It."
"Please don't mistake me for a de
reetive." 1 said as pleasantly as
could. "I'm-a-friend of Miss (*Oa
• •
•
4e.
- 1••••...-en•-••••••
. 'Tee: he salt abstatestadellff.
_-' "What's more." I cried Impatleette. o'ctoek tottlithejp„rirreet et* Weitzel
4-1tiieve who hat Lock Hog No. IT t postmaster ant his seem:110ov 1-
know whet sag done with tie mail keow eller* they both are, or where,
that eame to that addrere" . they will be tonight You may coMill
Paris, %* Ithout Ain.* (*ring mt. 'blur US If MI wish. And now I age
-1.fleelwrilos.antribez. edarteetete ititat--reralelettlelleteerterie or holm' alearl a-7449111-______ LAIersARt ±:a1"1". -Ing it from-.. butt he heti beveu.setoll• glipect we will have li v ratlike bile
trig_ Ilis nonchalant indifferene• Mehl of it."
grated Oti rny oversee and I lost my AS he-eneeleded hli ialiilittus stater-
on ..1f7r7r,"- aQ v-itift 4. 
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Earthquake Atter storm ee•atest Lootcensfileruble asperity, "I was so busy was Apparently fast asleep.
thinking out something I 'really didn't ______.
tell me •II about _It,"  _  . 
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idt Lilt In Gturgte, Where Shines
Stollineeiy hes apology; I sat down The Ride in the Dark.
Wete Ft:lt. &Iles uI Storms in
on the foot of the bed and told Mm the Not @tette my early boyhood, has•tbe • ' em„
story of my tiny, how I had seen a terrible leer at darkness come over 
stew. from Isle relents are that
man goiter into the Verrialt 'home anti me as it did that night at eight as the atrt.b14‘1,7,4oried'euPaind waPgleirkailliPi1di:ipi.":rutiers.1.5,7;
lattliper
pun
tied r••comilyed him later - all --41eigh vlblve of so Itet• *'uf-f "MI Ardost• 111*- -..reitaie-etin the ei.leitrou• eleeirieel to •crandall. or.ot least La the emu who mystery of the Journey, too, added te
bow I had been barred front t-he tweet: hie startling announcement Of , Ills .tr ken.e. and Ilexes 1.hueela) • Ai ter hoe,.
.parte el Georgia se I Tetetrod registered at the hotel as Cook. its terrors. I had not seen trawls after 
SI•1•1 IIN 111
Sen•or 4., A •bstna, liutiestanr, Slloo••ii.pa,
how I had disco -ercil another yellow- nocturnal nfirsion unit' he car•le Into slut right. Nauety trio &Atli. tiler Is elsletter suleide..in the eark, how, when the- hotel dining-room-for supper. All el...tied, mei the total I.111 01 lile Troli• 1 returned to lb* Farrfsh hoax* rater through the nueurbe had laughed god Ably %ill be Increaltict ellen Nile. ..••0113.
chatted on-all stals'eff iminulertel stet-  „ t,„„,,,,,ed -,„ _4,..,Fio.,, „rt..
Influenced -undoubtedly by the
fait that there were eeveral peony
Seated at the table with ue There
had been so opportunity for privets
conversation bettreeu us before We
till. -tia•t bv ie• The
denerge_to properey • eau not be esti-
• hut u hat r to lee mama le'
an mai tom, • ,
.• %IAA! IL/IW pe•• mos* att  rIti/OLI121_ JO_
add_e_e_en into his own _pocket  land go
Ins off eiffi it. and enelly. how Miss
Coz and I had de•ermined that when
he disapp'enred he had gone off on his
bicycle
•"Ftitm all -I have learned," I said in
conclusion, "1 ern eonvInced that Rou
tri at, probabttity -I P.
innocent tot-of Hugh Crandall in
•OCI lite nefarlowt_ ache
Crancla41 apparently had him take the
Lock Hoz IT mall to some agreed
meeting place. It would not surprise
me in the least If Crindall, finding
himself In danger of exposure, had
made away e-ph the poettr.aster I
am vont-Mord that crandell is aware
that he is being rat. hed in his deo-
_peration he had the bardihoodio_tlalt
Fantleh Lorne and to abstract that
fragment orthe yellow fetter. le.' It
should be-uired e.a evider re ... agetne•
him. I--am cenvIeced, toe, Ma/ -he, egi
eurcieeded J terrorizing. _Lotilee
*Hie same methott that he used with
bet slieer.--Ofeliiirshe Is trying Jo dis
tined*: Me' from Tpur..uing Crary daft-
Rouser. when he left the post office.
-went-away oft
that leads from the- station. If you
]g thu  road..tellteMe-Pertiettie
son died • As for Charlie Rouser going
. CHAPTER-- XI-(CotrtInued). -away on hie bicycle. I don't know
"Let me sea" she continued.-"It was nothing about It. All I know is his
I, peek Rio yeeaday-no, it was Wed- Whew! 111U't here. 'but be neiter kept
greaday, for I went over to my sister's' it here anyway,: 14lways kept It
'Weeder and Mr Rousee_ left word down -tO the posit-officer •'; .
.--Iler-tbs,. and I founalt-wattlag-for me- --With -that 'abet- slammed-the-doer
eriteit I came hack. He asked me to in my face. but I wenlawarwell Kat-
edam ever and take the office for the teded. As I walked dowo Ike duety
idly. 'rues turreted when I come path of the so-called street toward
ever het's to open up to find him her., the betel, reviewed all .1 had learned
tille I'd understded that he was golnit and' -wee deltglite:d to think how
begone all day.. He explained, that amazed- Davie would be ithea.s
- didn't bee, to lie till after the mall settled-Wry facts gathered tit the lair
find him. Pretty good for one day's!wee In. and bit stayed here and helped twentelour tours. welch were these:
work. don't you think"
-Net
Illse wort There was lot of "mail Ilugh Crandall 'was aware that. We bad." acid Pail!, "If only Youghat arty, people-round here are great were on his trail,
answertrg advertisements and get Unable to learn anything from Um- 
would cot persist in mistaking your
own deduelone for !acts: but youling circulars Besides thee some of Ise over the telephone. he had a-r•° I overiocked t•:•e most important fact -!them geerieheneck concerns have rot to go to-the. Irani* home
.bold of cur telephone subscribers' He had so fritenitlated Louis.  that el‘ou'llatdidno'tvohs:apnir:12antr6.13nd out fromtook and •.here's always  • lot of mln- zhe had asked.me  10 withdraw-at-croce--zewe---
leg stock letters. There was no less from the Inciter, 
linntiltierletteff4111441-b1i-dn --."---a-lettere---A-cting me-her fears, he -
ffrom New York. Rouser was sorting .ed_ bazeto,accemt any 'hen 40 seete----
,the letterw-end-i--was- biulteing. tbe-fleg,e7-7--leeer-Jereree
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.iays thfeiring It ferny that reildret- -Rouserl the postmaster, -
lame the tame on them. Henry 'Mar _Rouser AAA In- the
Stewart.. Who's got ,
charge of them; says he, raking the bicycle  far ins, buggy MIA Pia the read-:letters egad out of my head before I that led away from-the' station. -
bad a ehallowto look at the postmarks Rouser. when be disappeared. en-ter &Whine- I noticed', too, that he dot:tee-My bad gone away on- its M-
edal put talett In the box, but Jammed cycle • • _
:them taro his pocket along with a lot •• .Everytillan. to me mint, pointed toet other Ibttere he had. I couldn't is having golie-to meet Crandall
'NZ who the other letters was ad- How to at-count-for the- fact 'thatdressed tie for I didn't ge• a chair*. Rouse; had not returned was still alesee thete.• They might have 'bee* poser to me. but as I reilewed erne-
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Utters As soon as he got them be
went away, lend he didn't come back.
%Hi after clotting time" •
"Have you any idea where fa* went?"
-When 1 coite over here that day I
euppoied be els going to the city, but.
S few minutes after he let, tte.office 1
law elm drteleg Past in -onee-cf
livery rigs"
-Which direction did be_ war
staled, feeling toore and mote 'Sure
Mat I hadheruck the iight trail
ii probability this yoltngiellow tp _Leo
-----lettetoffiee was merely an itinoeent tool
fir Crandall lie had drivee_offerome-
--lenient to Meet Cratiden and give him
"Seery thee Charlie Rouser goes "Tonight at *tete
'd WU' Coa.----gier-shoftee • eno hd. te.1 het, -vied tee
  items: she eaclakeed. "hut 1.4 bet
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the conetablm_eas WelMagjor as with
a Tablele.._ 
We -hod lingered at the table untn
Iii hetlert. 'Just' as *0
got rip. Travis turned to in. and in a
hardly. percepittile- roes asked: ,
"Have you got that revolveril gam
you-f" 
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"Ws pest:der'I answered, 1111 tbe
same tinderstone. "Ito you want It?"
"No." he raid alenificanty, _loud:Ong
his hip pocket. ''but yogi may "
• trastierred • menet?* get the
weapon and when I returned he was
n-airIng  for_ me at the door-and hurried
me around the- corner and tole the
buck-board. With Dridds crowded in
between 'us we. droce along the street
leading meav from the sta.ion and
soon strutk %that is locally knew% ag
the Plenk Road. skirting a- ehatt, of
hills which the residents dignify by
the •namo of mountainti. So preterite
aziet-roebeare-ttaiie that 11.41. ef-
fort bad been made to euttivate them
eed the 1eiteteelens It. tett' and ter
between. There ec4-`mee pear-
fleetly ncetretv.:1 St night. We.ete-ottre
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ment he rolled uigr en hiejdeli MILL
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at note.  illtitl. 1..i,...iitie' .t•ii•I Doke.
lite .1 at 1. reeert...1 it I •11•4a.
.tU 114 vr eh- ...led _talk of her priyate illness ha a worreen ;
thus has been estahtiehed a confidential-
-I try r' wr-a kimu it to trate. bees- correspondence Which has extended over
1..1.`11 tit Nor tk _11.1.:,,,e4y;,, And. Etter limey years and which hale never beets
"no dreibt ettaIl iftet-t.ii44,„• boaken. '--Never- have they 141blisbesi a .
-1h, • • • LIMSFir to prop. !fa wee testimonial or used letter without the
the I, 214 •-•Written Conseettif iirr,iind never
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Out of the vast Of elPenenca-
rieh-they bar,- to draw fromit he more
than possible that they possess the very
now ledge needed-in-your case.- Noth-
ing is asked in rettirn eecept your good
v.1!), and their advice has helped- thou-
sands. Surely any woman, rich or poor.
should be glad to take advantage of this
generoca-arer of aesietonce. Addrties
Lydia E. Pinkhain M.edicine Co.. (cone
laciential) Lynn, braes.
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ADVICE
1CK WOMEN
°it...ands HaveBeen Helped
By Common Sense
Suggestions.
Women stiffeTing from arYer°f" of
female ills are invited to communicate
promptly with the
women's private
correspondence_ tie- 
pert:Tient of the Ly-
dia F.. Pinkhapt Med-
icine Co, ,'Lynn.
'Maas. Your letter
wi:1 be opened. read
and answered by a
woman and held in
striot confidence. A woman can freely
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ALLIES WERE DRIVEN BACK.
Rutgers and Seth. Reported to Have
Sueerte tHeavy Lames.
--barrette --T-Ileree-.nrin---Mtetre'r
a...will o .1,•• made on the oeith frost
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A tieew um for the great remedy
- ANUCO-SOLVENT
teee _germs. The genes of -Mem-
tete or milamminee eati nt-4 le-
sit the deadly effect of SIUCTI-
SOLVENT, Nearly er-cry well'
regulated househt,e1 has PILPEO.
SOLVENT. The reel accident
tutbe home bind the ...and up NIL lib
a cloth- use- POUCO-SOLVENT
1111.144.---ATIT ix.Lic in. 44.1.1:,,IIIIIMO•
SOLVENT --soreliers van' -
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An Easter Gavel.
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Scratch? 
"Hunt's Cure' is g uar.
anteed to stop and
anentl y cure that
terrible itching. It is
compounded for that
purpose and your money
will be promptly refunded
WITHOUT QUESTION.
if Hurelfe-utelu to CUM
Itch, Eczema, Tenet, Ring
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111111..1111 wrong department in the drugstore.
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11•11111111111
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